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Perusahaan tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan dimana 
terdapat berbagai individu yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda 
demi memenuhi kepentingan terbaik mereka. Good Corporate Governance
(GCG) merupakan suatu mekanisme untuk menjaga kepentingan para 
stakeholders melalui serangkaian pengimplementasian prinsip-prinsip yang 
telah ditetapkan yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan 
perusahaan. Faktor-faktor pendukung GCG seperti proporsi dewan komisaris, 
persentase kepemilikan institusional, besarnya kepemilikan manajerial, serta 
keberadaan komite audit menjadi sarana suksesor keberhasilan GCG.
Penerapan GCG secara efektif dapat mendukung kualitas pelaporan laba. 
Laba merupakan tujuan perusahaan dalam jangka pendek. Sedangkan
maksimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan dalam jangka 
panjang. Implikasinya, apabila laba dikatakan berkualitas, kepercayaan 
masyarakat dan pemegang saham akan meningkat, sehingga masyarakat akan 
tertarik menanamkan investasinya yang akan menyebabkan harga saham 
meningkat. Meningkatnya harga pasar saham menunjukkan maksimalisasi 
kemakmuran para pemegang saham, yang tidak lain merupakan maksimalisasi 
nilai perusahaan.
Makalah ini membahas hubungan faktor-faktor GCG terhadap kualitas laba 
yang apabila dikatakan berkualitas akan mampu meningkatkan nilai 
perusahaan.
Kata kunci: Good Corporate Governance, Kualitas Laba, Nilai Perusahaan.
ABSTRACT 
A company grows and develops in environmental situations where there are 
many individuals who have different aims trying to accomplish their own 
goals. Good Corporate Governance (GCG) is a way of mechanism intended to 
assure the management acts in accordance with the interests of the shareholders 
through the implementation of certain principles to achieve the company goals. 
The composition of the board of commissioners, institutional ownership, 
managerial ownership, and the existence of audit committee are GCG mainly 
successor factor. 
GCG effectively implementation can support the quality of earnings 
disclosure. Earnings is supposed to be the short term company goal. While the 
maximization of the firm value is supposed to be the long term company goal. 
The implication is, if earnings is said to be qualified, the believability of people 
and shareholders will increase, so that people will have the interest to make an 
investment which causes the increasement of the market stock price as well. 
The increasement of the market stock price would point to the wealth of the 
company shareholders, which means the maximization of the firm value. 
Keywords: Good Corporate Governance, Earnings Quality, Value of the Firm. 
EARNINGS QUALITY WITH THE INFLUENCE
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